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Les trohalles fetes amb l'ajuda del microscopi electronic han estat
especialment fructiferes en 1'exploraci6 del citoplasma. Gracies a aquestes
noves tecniques horn ha adquirit coneixements no sospitats sobre els
constituents citoplasmatics i llur ultrastructura. En altres casos han estat
efectuades importants comprovacions.
Actualineiit, aqucst instrument, a causa d'una scrie de circumstancies,
es ja a la disposicio de la investigaci<5 barcelonina, i encara que els camps
basics ja han estat explorats, nosaltres pensem seguir les nostres investiga-
tions citologiques amb 1'ajuda d'aquest aparell. La present nota, consti-
tuex una modesta aportacio initial en aquest sentit.
El nucli cellular ha estat un dels punts on la microscopia electronica ha
donat fruits mes moderats; no obstant aixo, cal destacar l'observacio de
diversos details importants sobre estructura i limits de la niembrana nu-
cleal, constitucio del nucleol, etc. Excepcions a part, els constituents fona-
mentals, cromatina i cromosomes, son els elements que han presentat mes
dificultats a donar imatgoos satisfactories i demostratives.
Cal recordar que el nucli es presenta con una massa o sac de granuls
molt petits; es poden prescntar algunes agrupacions o zones de densitat
quelcom diferent, Its quals fins ara no han estat explicades satisfactoria-
ment, salvant la part ben caracteritzada que correspon al nucleol. Els
punts densos d'uns centenars d'A de diametre corresponen versemblant-
inent al filament elemental, possiblement cromonem^'utic, d'un cromosoma
que ha sofert um desenrotllament o ((desespiralitzacio)) extrema, i ha quc
dat redult a la macroniolccula extraordinariament Ilarga i prima que sem-
bla constituir la molccula de desoxirribonucleina. segons la major part
de les conclusions dels bioquimics. Aquesta molccula de desoxirribonu-
cleTna constitueix la base morfologica del «cromosoma» (terme biologic
quc correspon al concepte citologic de ((cromatina));. Normalment no s'ob-
serven ((agrupacions dels punts)), vistos amb el microscopi electronic, que
puguin correspondre als grups o grumolls do cromatina de la citologia
dassica; entre cis ((punts)) vistas cs probable que part dells corresponguin
a ribosomes o be a d'altres components diferents de les sections transversals
de filaments dc desoxirribonucleoproteines de significat i nombre dificil
de precisar.
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En alguns casos , particularment al principi de la profase, poden trobar-
se agrupacions, filaments o cintes de tipus especials (probable iniciacio de
1'espiralitzaci6 dels cromosomes, en sections transversals o obliques, etc.
DE ROBERTIS, etc.). Altres vegades trobem certes fibres (filaments sinap-
tinemals) que uncixen els futurs cromosomes, o be simplement diposits de
protelnes. En 1'espermatozoide tambe s'han descrit certs filaments relativa-
ment grossos (cromosomes possiblement, potser auib una espiralitzacio
internredia, gairebe sempre parallels a 1'eix major (GRASSIl, etc.), i tarn-
be grossos granuls al nucli dels espermatozoides o de les espermatides, etc.
(FAWCETT). En els Protozous poden veure's tainbe certs singulars aspec-
tes (r).
TROBALLES I DISCUSSIO
En les sections de ronyo de rata (2), particularment en les ccllules de
1'endoteli, alguns nuclis, a mes de presentar l'aspecte caracteristic habitual
d'acord amb el que hem exposat anteriorment -fins granuls irregularrnent
disposats-, es poden apreciar una scric d'altres granulets, potser quelcour
mes grossos, disposats regularment enfront de la membrana nucleal, el
diametre dels quals es de 15o a 20o A aproximadament.
lgnorem si aquests granulets poden representar les sections optiques
d'un cromosoma allargat i desespiralat (cromonema), segons les idees ha-
bitualment admeses del nucli en repbs, que hauria adoptat aquesta dispo-
sici6 extraordinariament periferica, o be si es tracta dels extrems o zones
d'altres filaments de nucleoproteInes que als voltants de la membrana
adopten aquesta posicio. Encara cal suposar que aquestes estructures poden
esser d'altrcs constituents diferents de la matcria cromatinica 0 cromosomes,
en els quals habitualment solem centrar la importancia del nucli.
Nosaltres no aportem cap hipotesi a aquestes interpretations, i ens
limitem a assenyalar el fet morfologic. Afegire que amb material diferent
podem trobar un altre cas semblant, pero aquest nou exemple es refereix
a una ccllula intestinal d'enrbrio de pollet.
A la bibliografia trobem consignadcs una serie de details o uraresesn
(certes fibretes, condensacions, etc.), pero no recordem haver vist descrita
una distribuci6 semblant a la que hem indicat, encara que en algunes
fotografies sembla veure's alguna cosa semblant (3). En el treball dc BUR-
cos i FAW1'CETT hem vist uns granuls mes grans que els nostres, en esper-
(i) Recordeu eshe(ialmcnt els filaments del Wadi dels Dinofagellats.
(2) Han estat utilitzadcs les tecniques babituals de la microscopia electronica; obser-
vacio feta amb Philips 200 I), i amb Tesla BS 242 D.
(3) Per exemple en la lamina II, a. (IC KAUr.Avr i col., alli, referint- se a la (lamina
denso>, diuen sen la part periferica del nu>Ii esta unida a Ia cromatina, i els aans
en contacte presenten una disposicio caracteristica en rosari'.
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mittides o en joves espermatozoides quc fonnen Una capa flies tenvida i, per
tart, mes patent, a la part periferica del nucli.
Particularment en cellules epitelials i conjuntives ha estat descrita per
FAvVCETI, P.-1IRICt i col., NIAZANEC, KALIFAT i col., etc.. una zona o capa a
la part periferica del nucli; en llegir les referencies , estimarem que podrien
correspondre a l'agrupac16 de grans que hem descrit. Examinats els treballs,
peso, resulta quc fan refercncia a una lhmnitta deusa o fibrosa tambe anome-
nada uzonala iinclenin limni (alnst>, la qual esta en eotitacte innnediat anlb
la membrana interna del nucli, i pot desapareixer a nivell dels porus
Esquema. - vcgcu I' expli(a66 do la fig. i
nucicals. Te una amplada de Zoo a Boo A, ofereix una certa densitat i
probablement to cstructura homogcnia, be que alguns autors creuen ob-
servar-hi una fina trama filamentosa o fibrosa (4). Sense relacions amb la
cromatina propiament dita, comencant a vegades per la fila de granulets
que mencionem (aixo tambc es fa patent amb una fotografia de KALIFAT)
la seva natura I la seva funcio no estan dcterminades, be quc FAWCEYr la
(q) La nalnra fibrosa sembla evident en Protozous i inverlebrats, on tamb6 ha
CStat dCScrita (BEAMS i Col., PAPPAS, GOGGES HALL i FAWCE=, MERCER, etC.).
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considera equivalent a una (( lamina basal ,) intranucical (i eguladora de
la permeabilitat , etc.).
Corn a conclusio volem destacar, ultra els mencionats details curiosos,
que 1'exploraci6 ultrastructural en seccions es ja nn fet a la nostra ciutat.
Em plan de presentar aqucsta nota al hoc on s'inicia en el nostre pals la
microscopia electronica en material biologic ja fa alguns am•s, amb fruits
molt positius en Bacteriologia. Vull fer patent al doctor XALABARUER Cl
men agraiment per 1'ajuda, consell i orientacio de tota classe que he rebut
en el curs dels anvvs que la gestio per a aconseguir 1'instrument de treball
necessari per als actuals estudis pass(( per fases i retards inexplicablcs.
Agraeixo tambc la tasca de tots els qui han collaborat en aquest treball.
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Agraeix al doctor Vallmitjana la comunicacio presentada, i tambc l'ofe-
riment que el comunicant ha fet en el sentit de posar a la disposicio de
tothom qui ho necessiti els serveis de microscopia electrcnica de que
disposa.
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